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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir .veinte plazas de
Alumnos de Infantería de Marina.
Art. 2.° Los exámenes se celebr"arán en la Es
cuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), dando
'comienzo el día 22 de noviembre de I943„
Art. 3.° Las .plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que las que
puedan derivarse de la aplicación del apartado b)
del artículo 2.° de la Orden ministerial de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59) a los opositores que
tengan reconocido el derecho a plaza de gracia.
Art. 4.° Para determinar un orden de prefe
rencia entre los concursantes, caso de que surjan
empates en las calificaciones de los ejercicios, se
tendrá presente la siguiente escala:
a) Los._ Caballeros de La. Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares en la pasada campaña.
e) ' Ser ex combatiente, y, entre éstos, la ma
yor permanencia en unidades de combate de Tie
rra, Mar y Aire, destinadas en primera línea du
rante el Movimiento Nacional.
d) Ser ex cautivo, y, entre éstos, el mayor tiem
po de prisión.
e) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, y, en su defecto,
la mayor edad.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir fas condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero, tener cumplidos los ,dieciochu
años en 31 de diciembre de 1943, y no haber cum
plido los veinticuatro el día, fijado en 'el artículo 2."
para .comenzar los exámenes. _
c) Haber aprobado con validez académica los
cinco primeros arios del Bachillerato.
d) Tener aptitud física suficiente y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciada por una junta
de Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a
los candidatos el cuadro de exenciones aprobado por
Orden de 2 de enero de 1939 (Boletín Oficñal del
Estado núm. 4), con las modificaciones introducidas
por Orden ministerial de 16 de abril de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núm. 87), con la excepción de la vista,
para lo que se establecerá lo que a continuación se
indica :
Serán considerados como inútiles los que padez
can miopía o hipermetropía en tal grado 'que, ni
aun corregida con el uso de vidrios esféricos de
cuatro dioptrías, alcancen la mitad de la agudez:1
visual y normal le las escalas tipográficaA. lumino
sas de Weker en cada ojo.
Análogamente se declararán inútiles los astígma
tas que, después de corregir este defecto con cris
tales cilíndricos del número de dioptrías señalado
anteriormente, no posean la agudeza visual en los
términos indicados.
Iguales límites se señalan a los defectos com
-binados, sumándose, al efecto, en cada ojo el nú
mero de dioptrías de los cristales esféricos al de
dos cilíndricos.
•
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
f)• No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) ,Carecer de antecedentes penales y no haber
sid.o expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor.
Art: 6.° Los que, creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior, deseen ser, ad
mitidos a examen, lo solicitarán, dentro del' térmi
no de la convocatorla, por medio de instancia di
rigida al Excelentísimo señor Ministro de Marina.
Las solicitudes se redactarán con arreglo al mo
delo reglamentario para toinar parte en las convo
catorias para ingreso en el Cuerpo General, publi
cado por Orden ministerial de 30 de noviembre
de 1939 (D. O. núm. 20), y serán admitidas en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio hasta las
veinticuatro horas del día 1.° de septiembre de 1943.
Los. opositores deben procurar cursar sus instan
cias con la antelación suficiente, teniendo en cuenta
que las que se reciban después' del día indicado no
tendrán validez. A ellas acompañarán todos los do
cumentos debidamente ajustados a las disposicione
legales ; bien entendido -que, .de no cumplir este re
quisito> o por falta de algún documento, no serft
admitido a examen' el solicitante, salvo casos muy
justificados, a juicio de la Jefatura de Instrucción.
• En fas instancias manifestarán los opositores el
nombre, apellidos, edad, estado civil y domicilio,
Se hará , declaración expresa de no haber sido
expulsado de ningún Establecimiento oficial de en
s'erianza ; en la inteligencia de 'que los que en esta
dedaración.incurran en falsedad perderán todos sus
derechos, incluso su plaza en la Escuela, si se des
cubriese desptiés de ingresado, sin perjuicio, en todo
caso,
- de la responsabilidad correspondiente-. .
A la solicitud acompañarán los documentos si
<mientes :
T. Certificado del acta de inscripción de naci
miento, debidamente legalizada si hubiera de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
2. Dos fotografías' de 54 por 40 milímetros, de
busto, una' de las cuales irá, pegada a la instancia.
a la izquierda del sitio señalado para la i\)ólizia, y
otra suelta y firmada al respaldo por el opositor.
3. Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
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4. Certificado del Registro Central de Penado.,
y Rebeldes, del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
5. Certificado de estudios del Bachillerato.
o. Los hijos de militares, sean o no huérfanos,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último. nombramiento expedido' a fa
vor del padre o la última disposición ministerial
que se lo confirió.
Los hijos de personal civil indicarán en su ins
tancia la profesión, cargo o actividades a que se
dedica el padre.
7. Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza,, (le gracia, y, por lo tanto, el de examen
de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la so
licitud la fecha de la Orden ministerial que les con
cedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que fué
publicada. -
8. Documento justificativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional y certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificad:
de adhesión al Movimiento o de pertenecer al Par
tido el personal de los Ejércitos de Mar, Tierra y
Aire de la Escala Profesional, Provisional o de
Complemento y Clases de Tropa en activo o que
hayan prestado servicio de guerra durante la cam
paña de liberación, a tenor de lo dispuesto por Or
den .ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
9. :Certificado de tiempo permanecido en cárce
les ro' jas por los opositores ex cautivos.
Jo. Los Alumnos del Colegio de Huérfanos acre
ditarán el informe de conducta por medio de cer
tificado expedido por el Director, del Colegio.
II. Resguardo del giro postal' impuesto para el
pago de matrícula, a que se -refiere el artículo si
guiente, o recibó de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derecho de matrícula los oposito
res deberán abonar la cantidad de cincuenta pese
tas, que serán enviadas por giró postal o entrega
das, en su caso, al Habiliatdo de la Escuela Naval
Militar.
Están exentos del pago de esta matrícula :
a) Los huérfanos del personal de los Ejército;
de Tierra, Mar y Aire, profesio\nales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estérí prestand9
servicio activo en la Armada, Ejército o Aviación
cursarán sus instancias documentadas por conduc
to de sus jefes naturales, los que unirán 'a la mis
ma copia certificada de la libreta o de los informes
del interesado, haciendo constar la" condición de sol
tei4o del solicitante.
Para ser cursadas las instancias de_ los opositores
a que este artículo se refiere es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Bueno".
Estos opositores quedarán exceptuados de pre
sentar el documento 3 del artículo 6.°
Art. 9.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el ré
gimen y gobierno de los Tribunales de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado
por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1939
D. O. núm. 20), con las 'siguientes modificaciones :
La Se modifica el artículo 19 del citado Regla
mento, que quedará redactado de la siguiente ma
nera :
"Artículo 19., Los exámenes de Matemáticas
consistirán :
a) En la resolución, por escrito, de un cierto
número de problemas, y en la explicación, de pala
bra, de varias preguntas teóricas.
Los ejercicios escritos serán, a ser posible, úni
cos para todos los opositores, y tendrán un carác
ter esencialmente práctico.
El ejercicio oral, que será individual, se, llevará
a cabo al finalizar todos los escritos, y servirá para
comprobar, con las preguntas teóricas, los conoci
mientos que posea el Alumno de los principios bá
sicos de las Matemáticas.
Los dos primeros días, que se dedicarán a resol
ver problemas de Análisis Matemático dentro de
los .programas de Aritmética, y Algebra, constitui
rán un solo examen, y aunque sólo se dará una
nota para ambos ejercicios, podrán ser eliminados
el primer día- aquellos opositores que demuestren
notorio desconocimiento de los temas puestos. Los
que no hayan sido eliminados efectuarán otro exa
men práctico de • Geometría, que consistirá en la
resolución de problemas por escrito. Terminada la
calificación de estos problemas, se efectuará -en igual
forma el de Trigonometría, sin más limitación, tan
to en éstas como en las otras asignaturas, que la de
no salirse de la explicación de las materias conte
nidas en el programa.
Los opositores, al entregar los trabajos al Se
cretario, firmarán todas las hojas con sus nombres
Ya dos apellidos.
Terminados todos los ejercicios prácticos, pasá
rán los aprobados a efectuar un examen oral, in
dividual, único, sobre Análisis Matemático, Geome
tría y Trigonometría.
b) La 'calificación de los ejercicios teóricos N
prácticos se hará por votación., El Secretario ano
tará para cada concurrente, para los ejercicios prác
ticos, el tiempo invertido en el trabajo.c). El Tribunal obrará con la más amplia liber
tad en cuanto a cantidad y calidad de los problemas
y preguntas que estime necesario hacer a_ los opositores, a fin de lograr el mayor acierto posible en
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el juicio a formar de sus aptitudes y del conoci
miento que posea el Alumno_ de la asignatura, sin
más limitación que la de no salirse de lose progra
mas publicados."
2.1 Se modifica el artículo 20 del Reglamento
antes citado en el sentido de que queda suprimido
el coeficiente 2 que se aplicaba a las censuras de
Matemáticas.
Art. lo. Los programas para estos exámenes
serán los aprobados por Orden ministerial de 3 de
julio de 1943 y lo marcado en el artículo 18 dé la
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1939
(D. O. núm. 20) para el examen de Francés.
Art. i 1. Las oposiciones se considerarán finali
zadas con la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por • el Tribunal examinador, y,
en consecuencia, quedarán sin curso cuantas peti
ciones se promuevan para alterar aquéllas en cual
quier sentido que fuese.
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar el día
20 de enero de 1944.
Art. 13. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Alumno de Infantería de Ma
rina, quedando sometido en un todo al régimen eco
nómico que señalan los Reglamentos, sin diferencia
de ninguna clase.
Art. 14. En -próximas convocatorias, y respon
. diendo a los programas hoy en vigor, se establece
rán, en la forma que se detallará e.n el Reglamento
correspondiente, los exámenes orales de las asigna
turas de Análisis Matemático, Geometría y Trigo
nometría.
Madrid, 3 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
infantería Marina.—Con;vocatorias.—Para in
greso en la Escuela Naval Militar como Alumnos
de Infantería de Marina se reseñan a continuación
el detalle de la pr'ueba de aptitud, física y los pro
gramas de Matemáticas a que se ajustarán las o.po
iciones, de acuerdo con el Reglamento para el ré
gimen y gobierno de los Tribunales de exámenes
para ,ingreso en la, Escuela Naval Militar, publica
do en el DIARIO OFICÍAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 20, de fecha 2 de diciembre de 1939.
PRUEBA DE APTITUD FISICA
Se "divide en dos partes :
I!' Ficha de Educación física.
2.a Prueba de soltura o agilidad.
La ficha de Educación física se levantará como
sigue :
Dividido el total de candidatos en grupos no su
periores a 20, se procederá a pesarlos y, posterior
mente, a medir el ritmo cardíaco y elasticidad to
rácica con el cuidado de que, al empezar estas me
diciones, lleven más de una hora sin haber efectua
do ningún trabajo ni esfuerzo violento.
'Seguidamente comenzará la
Primera prueba. Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupillosamen
te medido y perfectamente Bario (a ser posible, en
pista de atletismo). Durante la misma se prohibe
terminantemente correr ; si algupo contraviniera es
- te punto durante un tiempo apreciable, se le sepa
rará de la prueba o la volverá a comenzar en otro
grupo, a juicio del Tribunal.
Una vez terminada, los individuos se colocarán
por el orden de llegada para comenzar la segunda
prueba, manteniendo este orden hasta el final de la
de aptitud física.
Segunda prueba. Lanzaimiento de peso.
-E1 peso será una bola de metal o de hierro de
7,257 kilos de peso, que se lanzará dentro de un
círculo de 2,13 metros de diámetro, ateniéndose en
las mediciones y demás detalles al Reglamento in
ternacional de atletismo. Cada individuo efectuará
tres lanzamientos . y se hará constar el -mayor de
ellos.
,Tercera prueba. Carrera de velocidad de 6o metros.
Se efectuará sobre pista de atletismo o terreno
que reúna las suficientes garantías de nivelación. El
cronometrado se llevará a cabo dando la salida con
pistola y la llegada con tres 'cronómetros.
Cuarta prueba. Paso de vallas.
Se utilizarán cinco vallas de 8o centímetros de
altura, colocadas a 90 centímetros de distancia una
de la otra ; el candidato se colocará delante de la
primera, saltando sin interrupción y deteniéndose
entre vallas sólo el tiempo necesario para hacer el
cambio de pi& para saltar la siguiente. Inmediata
mente después de saltar la última se le volverá a
medir -el ritmo cardíaco y peso.
La suma algebraica de los puntos obtenidos en
cada prueba, según la tabla que se acompaña, to
mada del Reglamento de Educación física de la Ma
rina, será la puntuación total que ha de figurar en
la ficha de Educación física individual. La suma de
puntos será de 120 como mínimo.
Se efectuará a continuación la prueba de soltura,
que consistirá en lo siguiente :
1
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I.° Salto al largo, con piernas abiertas y apo
yo de manos sobre el potro, de 0,85 metros de altura.
2.49 Saltos con piernas abiertas y apoyo de ma
nos sobre potro, de 1,15 metros de altura.
3.0 Salto al largo, con piernas abiertas y apo
yo de manos sobre potro, de 1,15 metros de altura.
Ira ser declarado "ap
I20 como mínimo en
si no se completa con
Lo, a juicio del Tribu
deberán ejecutar a la
la en la ficha física.
Será condición necesaria IN
to" obtener la puntuación -de
la ficha ; pero no ej suficiente
la prueba de soltura, quedanc
nal, el número de saltos que
vista de la puntuación obtenic
TABLA PARA ESTABLECER LAS PUNTUACIONES EN LAS DISTINTAS PRUEBAS DE LA FICHA DEPORTIVA
Marcha 3.000 m.
Tiempo invertido
18m. 64
18 m. 30 s. 63
19m. 62
19 m. 30 s. 61
20 m. 60
20 m. 30 s. 59
21m. 58
21 ni. 30 s. 57
22 m. 56
22 m. 30 s. 55
23 m. 54
23 m. 30 s. 53
24 m. 52
24 ni. 30 s. 51
25 m. 50
25 m. 30 s. 49
26 m. 48
26 m. 30 s. 47
27m. 46
27 ni. 30 s. 45 -
28m. 44
Lanzamiento de peso
Distancia del lanza
miento
10 m.
9,5 m.
9 m.
8,5 m.
8 m.
7,5 m.
7m.
6,5 m.
6m.
5,5 DI.
m.
4,6 m.
4 m.
3,5 m.
3 m.
80
75
70
66
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
Velocidad 60 m. Vallasfiradas
Tiempo invertido
7 s. 65
7 s. 1/5 64
7 g. 2/5 63
7 s. 3/5 62
7 s. 4/5 61
8s. 60
8 s. 1/5 59
8 s. 2/5 58
8 s. 3/5 57
8 s. 4/5 56
98. 55
9 s. 1/5 54
9 s. 2/5 53
9 s.-3/5 62
9 s. 4/5 51
10 s.
•
50
10 s. 1/5 49
10 s. 2/5 48
10 s. 3/5 47
10 s. 4/5 46
11 s. 45
PROGRAMA DE ARITMETICA
Números enteros.
Numeración.—Clasificación : nomenclatura y no
taciéln numérica.—Nomenclatura necesidad.—Fun
damentos de la nomenclatura : base del sistema, in
convenientes y ventajas de ser la base amplia o re
ducida ; -unidades de diversos órdenes.
Sistema adoptado."—Su exposición : diferencia en
tre nuestro sistema y el de otros países.—Generali
dad de la nomenclatura : aplicaciones a una base
menor y a otra mayor que diez.
Notación numérica ; necesidad.—Fundamento de
la notación numérica, representación simbólica, ci
fra cero.
Generalidad de la notación numérica: aplicación
de una base menor y a otra mayor que diez..Resumen de la numeración : lectura de -un núme
ro escrito en cifras ; escritura de un número enun
ciado.
Cambios de base : de base diez a cualquiera ; debase cualquiera a base de diez ; de base cualquiera
a otra también cualquiera.
Plám. de va
llas tiradas
O 10
1 8
2 6
3 4
4 2
5 0
Elasticidad torácica •
C/m. de elasticidad
2 c/m
3 —
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
—4
--3
—2
—1
—0
1
2
3
4•
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pérd
ra
ida de peso du
nte la prueba
Gramos perdidos
O
100
200
300
[00
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
O
1
2
3
4
5
6
7
6
8
10
12
14
16
- 18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
42
46
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O
1 ¡
2
3i
5
-6 !
1
81
9 j
Operaciones fundaineiztales.
Adición. Definición, algoritmos, artificio opera
tivo, casos diversos, observaciones, consecuencias,
prueba.
Substracción. — Definición, algoritmos, artificio
operativo, casos diversos, observaciodes, consecuen
cias, prueba.
Substracciones implícitas.
Sumas y restas combinadas
Complemento aritmético. Definición ; obtención
y aplicaciones.
Generalidad de la adición, substracción y com
_
plemento en base cualquiera.
Multiplicación.—Definición, algoritmos, artificio
operativo, casos diversos, número de cifra del pro
ducto, prueba.
Multiplicaciones implícitas.
Producto de varios factores. Propiedades.
Generalidad de la multiplicación en base cual
quiera.
División. Definición, algoritmos, artificio ele
mental operativo.—División exacta e inexacta.--
Propiedades del resto. Determinación de las uni
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dades de orden más elevado del cociente, casos di
versos, prueba, división por exceso, propiedad de
los' restos.
Divisiones en forma implícita.
Alteraciones de los términos de la división.
Números de cifras del cociente.
Generalidad de la división en base cualquiera.
Propiedad de los números.
Divisibilidad.—Propiedades fundamentales de la
divisibilidad.—Caracteres de ladivisibilidad.—Condicióngeneral de divisibilidad.—Aplicaciones a di
versos módulos.—Pruebas de las operaciones por
los módulos.—Generalidad de la divisibilidad en la
base cualquiera.
Máximo común divisor.—Definición.—Principio
fundamental, obtención del máximo común divisor
de dos números.—Propiedades del máximo común
divisor y simplificaciones en su obtención.
Máximo común divisor de varios números.
Principio fundamental, obtención del- máximo co
mún divisor de varios números.—Propiedades del
máximo común divisor de varios números.
Mínimo común múltiplo.—Definición.—Principio
- fundamental, obtención, del mínimo común múltiplo,
de varios números.—Propiedades del mínimo comím
múltiplo de varios núineros.
Números primos.—Definición, propiedades inicia
les de los números primos, reconocimiento de un
número primo.—Nuevas propiedades de los núme
ros primos.
Aplicaciones de los números primos.--Descompo
sición en factores primos, investigación de los fac
tores primos de un número.—Divisibilidad por, des
composición.—Obtención de todos los divisores de
un número.—Obtención del máximo común divisor
y del mínimo común múltiplo por descomposición
en factores primos.
Fracciones ordinarias.
Definición. — Numeración de las fracciones.—
Transformaciones de las fracciones por alteración de
sus términos, reducción de fracciones a un común
denominador. Transformación de las fracciones
mayores de la unidad.—Simplificación de fraccio
nes.—Reducción de fracciones al mínimo común de
nominador.—Alteraciones de fracciones.
Operaciones con fracciones ordinarias. — Adi
ción. Sustracción.—Multiplicación.—División.
Fracciones complejas.
Definición.—Generalización de principios de las
fracciones sus
tracción, multiplicación y división.—Igualdad frac
cionaria.—Definición, propiedades de la igualdad
fraccionaria.
Fracciones decimales v operaciones:
Definición. Generalización de la representación
de números enteros.--Adición. — Sustracción.
Multiplicación.—División.
Conversión de fracciones.—Definición.—Procedi
miento operativo.—Aplicación a conversión en frac
ción decimal.—Fracciones decimales periódicas.
Su obtención de las fracciones ordinarias.—Conver
Sión inversa.—Nociones de cantidad inconmensu
-ráble.
Potenciación.
Potencia.De•-Definición. Potencia de un nú
mero entero, ídem de una fracción, ídem de un nú
mero decimal.—Potencia, de base implícita coino
producto, cociente y otra potencia.—Condiciones de
potencialidad.—Condición de potencialidad de un
número entero, de una fracción.—Potencia de re
lación. Cuadrado. -- Definición. Propiedades.--
Cuadrado de. una suma, etc.
Raíz cuadrada:
Definición. Algoritmos. — Procedimiento ope
rativo.—Raíz cuadrada de números fraccionarios.—
Prueba.—Raíz cuadrada en general sin aproxima
ción.—Raíz cuadrada con aproximación fijada.—De
finición.—Procedimiento operativo.
Sistema Métrico.
Metrología.—Clases de númefos abstractos y con
cretos.—Magnitudes que se someten al cálculo.--
Clasificación de las medidas.—Exposición del -Sis
tema Métrico.—Medidas de longitud.—Clasifica
ción.—Explicación de ellas, medidas especiales.--
Medidas de superficie.—Clasificación.—Explicación
de ellas.—Medidas especiales.—Medidas de volu
men. — Clasificación. — Explicación de ellas..
Medidas especiales.—Medidas de caPacidad.—Ex
plicación de ellas.—Medidas de peso.—Explicación
de ellas.—Medidas de cambio.--Clasificaci.ón.—Va
lores de las monedas.—Sistemas monetarios.Lev.
Talla.—Pie.—Medida de la circunferencia.—Clasili
cación.—Eiplicación de ellas. Medida del tiempo.
operaciones con los números concretos.
Clasificación de los números concretos.—Trans
formación en ellos.—Aplicaciones a métricos, sexa
gesimales, cualesquiera.—Adición. — Sustracción.
Multiplicación.—División.
'Equivalencias entre números concretos. 'Capaci
dad a volumen. — Volumen a peso. Capacidad a
peso. Arco sexagesimal a centesimal. — Arco a
tiempo.
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Magnitudes proporcionales y Razones
y Proporciones.
Razón. — Definición. Algoritmos. — Procedi
miento operativo. Proporcionalidad. — Defini
ción. — Algoritmo. Procedimiento operativo.
Reconocimiento de la proporcionalidad.--Proporcio
nalidad entre 7arias magnitudes.—Regla de tres.
Números aproximados y operaciones con ellos.
Necesidad de considerar los números aptoxima
dos.—Error absoluto.—Error relativo ; proporciones
del error t'elativo con las cifras exactas.—Operacio
nes con los números api-oximados.—Cuestión direc
ta e inversa.—Adición y sustracción.—Multiplica
ción. — División. — Multiplicación abreviada.
División abreviada.—Aplicación de la multiplicación
y división abreviada a la teoría de errores.
PROGRAMA DE ALGEBRA
Definiciones.
Función. Ley matemática. — Problema. — De
finición de Algebra,—Forma implícita y explícita.--
Concepto de la cualidad de la magnitud.—Notación
positivas y ne
gativas.—Valores absoluto y •relativo.—Reunión de
una cantidad positiva y negativa.—Demostrar : pri
mero, que toda cantidad negativa es menor que cero
y que toda otra positiva ; segundo, que de dos ne
gativas, la mayor es la de menor valor absoluto.
-
Concepto de las .operalciones algebraicas.
Necesidades de nuevas definiciones.—Adición.--
Procedimiento. — Consecuencias. — Multiplicación.
Regla de signos.—Producto de varios factores.—Su
signo.—El orden de los factores no altera ni el va
lor ni el signo del producto.—Variación del signo
del producto.—División.—Reglas de los signos.—
Variación del signo del cociente.—Elevación a po
tencias.—Signos de la potencia.—Extracción de- las
raíces. Signos de las raíces. Forma' im-áginaria.
Expresiones algebraicas.
Definición. — Monomio y polinomio. Términos•
semejantes.—Cantidad racional entera, fraccionaria
e irracional.—Valor numérico de una 'expresión al
gebraica.—Exprésiones equivalentes.—Grado de una
expresión, de un monomio entero, de un polino
mio entero, de una expresión fraccionaria e, irra
cional.—Polinomio homogéneo.—Ordenación de po
linomios.—Letras ordenatriz.—Polinomio completo
incompleto.—Qué sucede al ordenar cuando el
polinomio es homogéneo y contiene dos letras.—
Caso que se tenga varios términos con
el mismo
exponente de la letra ordenatriz. Simplificación del
polinomio.
Regla práctica.
Operaciones con las expresiones algebraicas.
Objeto del cálculo algebraico.—Carícter de las ope
raciones algebraicas.—Adición.—Algoritmo y pro
cedimientos operativos.—I.° Adición de monomios.-
2.° De monomio y polinomio.-3.° De dos polino
mios. — Regla general. — Consecuencias.
— Sus
tracción. — Algoritmos. — Procedimientos operati
'vos. Multiplicación de monomios, de monomio
y polinomio y de dos polinomios.---Observaciones.—
Cambio de. signos. de una *letra..—División.—Algo
ritmos.—Transformáciones y procedimiento operati
vo.—I.11 División de potencias de la misma canti
dad.—División de monomios enteros, de un poli
nomio con un monomio, de un polinomio con otro.—
— Observaciones. — Condiciones para que
un polinomio sea divisible por otro.—División in
><m „na
exacta.—Dividir determinando la ley del
cociente y las condiciones de la divisibilidad.
Fracciones algebraicás.
Definición. Algoritmo. — Transformaciones.
Procedimientos operativos.—Simplificación y reduc
ción a un común denominador.—Suma, resta, mul
tiplicación y división.—Formas simbólicas que pro
a o a o o
ceden de una fracción. Formas :—o —b' —./ O 0.0
co
o
Propiedades de los polinomios Meros.
Definición.—Teorernas relativos a los polinomios
enteros.—Si un polinomio entero respecto a x se
anula para x = a... Si, un polinomio entero y del
gradó ni se anula para ni, valores... Si se anula pa
ra más dé in, valores... Polinomio -idénticamenté
nulo... Si un iSolinomio es idénticamente nulo... Si
dos polinomios se hacen iguales para más de in
valores, siendo in el mayor de los grados... Todo
polinomio puede descomponerse de un solo modo
en partes.
Dividir un polinomio entero con relación a x por
ei binomio x — a.—Método de los coeficientes in
determinados.—Ley de formación de los términos
del cociente y del resto.—Fórmula de un término
cualquiera y del resto.
Cálculo de las cantidades radicales.
Definición.—Algoritmo.—Necesidades de operar
directamente con los radicales.—Determinación arit
mética de un radical.—Transfonnaciones de radi
cales : 1.° Cuando la cantidad subradical pueda des
componerse en factores potencias perfectas del ín
dice. 2.° Multiplicando o dividiendo el exponente
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el índice por la misma cantidad.—Suma, resta,
multiplicación y división de radicales.—Racionaliza
ción de los denominadores de las expresiones.
Elevación a potencias.—Definición.— Algoritmo.
Potencia de un monomio. — Regla. — Binomio de
Newton.—Propiedades de esta fórmula.—Potencias
de las cantidades mayores y menores de la unidad.—
' Fórmula de la potencia de un polinomio.
Extracción dé raíces.—Definición.—Algoritnlo.—
Raíces de los monomios.—Regla. Variación de las
raíces de una cantidad.
Progresiones par diferencia.
Definiciones. — Algoritmo. --- Propiedades. En
toda progresión un término es igual.,.. Recíproco...
Cuando se campare con el primero... 2.° Los' tér
minos de una progresión creciente indefinida...
3.° La suma de los términos equidistantes de los
extremos... Suma de todos los términos.—Aplica
ción a la suma de la serie natural de los números y
a la de los impares.—Interpolación diferencial.
Progresiones por cociente.
Definiciones. — Algoritmo. — Propiedades: 1.° Un
término es igual... Recíproca.—Cuanclo se cqmpa
ra con el primero.-2.° Los términos de una progre
sión creciente indefinida y los de una decreciente...
3.0 El producto de los términos equidistantes de los
extremos... 4.° El producto de todos los términos
es igual... 5.° La suma es igual... Interpolación pro
porcional.
Logaritmo. — Definición. — Sistema. — Base.—
Algoritmo.—Consecuencias cuando la base es mayor
o
•
menor que la unidad.—Logaritmo de un producto
cociente, potencia .y raíz.—Aplicaciones a una expre
sión cualquiera.—Cuando mayores son los números
y menor es su diferencia, tanto menor es... La di
- ferencia de los números no es proporcional a la de
sus logaritmos.
Logaritmos decimales. --- Definición. El loga
ritmo de una potencia de I... Características.—Man
tisa.—Características de los logaritmos de los nú
meros mayores que la unidad.—Características au
mentadas de los números menores _que la unidad.—
La mantisa del logaritmo de un número no se alte
ra... Corolario. — Transformaciones de logaritmos
considerando toda clase de características.,
Tablas de logaritmos.—Disposición general de las
tablas de logaritmos.—Problemas directos e inver
so.—Descripción y manejo de las tablas de Graiño,
Cornejo, Herrero .y Ribera, 'reglamentarias en la
Armada.—Utilidad del empleo de los logaritmos.—
Cálculo de una expresión cualquiera.—Descripción
y manejo de la regla de cálculo.
Aplicación de los logaritmos.—Regla de interés
compuesta.--Definición y obtención de la fórmula.—
-
Su cálculo. Anualidades. Definición. Pro
blemas de amortización.—Su fórmula y su cálcu
lo.—Problema de capitalización.—Su forma y su
cálculo.
Ecuaciones.
Identidad. Ecuación. Raíz. Sistema de
ecuaciones.—Solución del sistema.—Ecuaciones y
sistemas equivalentes. — Procedimiento para plan
tem los problemas.—Transformación de una ecua
ción según se la sume, reste, multiplique o divida
por una cantidad, se eleven sus dos miembros a una
potencia o se le extraiga la misma raíz.
Transformaciones de un sistema.—Substitución de
una de las ecuaciones por lo que resulta *de sumar
la, restarla, multiplicarla o' dividirla por cuaquiera
otra del sistema, de sumarle miembro a miembr6
las potencias o la raíz de otra.—Forma general .de
la ecuación del primer grado con una incógnita.—
Resolución y descripción de su fórmula.
Eliminación. — Definiciones. — Necesidad de Ja
eliminación.—Métódo• de substitución, igualación, re
ducción y factores indeterminados.—Resolución de
las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas
por cualquiera de los anteriores métodos.—Fórmu
las.—Simetría de simplificación.—Discusión.—Ecua"
cioneá homogéneas.
Sistema de ecuaciones.—Diferentes clases de sis
temas determinados, indeterminados e incompatibles.
Interpretación de los valores de la incógnita en la
resolución de los problemas.—Aplicación al proble
ma de los móviles.
Teoría de las desigualdades.
Definición.—Resultados de sumar, restar, multi
plicar o dividir, elevar a una potencia o extraer
una raíz de los dos miembros de una desigualdad.—
Resultados de sumar, restar, multiplicar o dividir
miembro a -miembro dos desigualdades.—Resolver
una desigualdad con una incógnita y varias des
igualdades con una incógnita.—Análisis de los sis
temas indeterminados de primer grado.
•Ecuaciones de segundo grado.
Resolución dé la ecuación completa.—Forma ge
neral.--Obtención de su fórmula.—Regla.—Casos
particulares.—Suma y producto de las raíces.—Sig
no de las raíces.—Deducirlo del número de varia
ciones y permanencias.
Propiedades del trinomio de segundo grado.—
Descomposición en factores. Variaciones del signo
según que las raíces sean reales o desiguales, rea
les e iguales o imaginaribs.—euándo un número
dado estará comprendido o no entre las raíces y
cuándo -será superior o inferior a ellas.--Ecuación
de los problemas.—Aplicaciones al problema de las
luces.
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PROGRAMA DE GEOMETRIA•
Principales términos empleados en Geoinetría.
Axioma, teorema, corolario, lema, postulado, es
colio, problema.—Téorema recíproco, contrario y
subcontrario.—Forma de demostrar estos cuatro
teoremas. — Principio de reciprocidad. — Definición
de cuerpo, superficie, línea y punto.—Definición de
Geometría.—Clasificación de las líneas y de las su
perficies.—Definición de la línea recta y axiomas
que de su definición se deducen.
Líneas quebradas, poligonales, cóncavas y conve
xas.—Principales propiedades.—Definición de ángu
los, ángulos adyacentes, complementarios, suplemen
tarios, y de ángulos iluales.—Magnitud angular.-
Definición de perpendiculares y oblicuas.—Por un
punto de una recta se la puede levantar una perpen
dicular y sólo una.—Todos los ángulos rectos son
iguales.—Unidad elegida para medir ángulos.----La
suma de los ángulos adyacentes que forma una recta
al caer sobre otra equivalente a dos ángulos rectos.
Definición de ángulos ' opuestos por el .vértice.—Los
ángulos opuestos por el vértice son iguales.—Defini
ción de bisectriz de un ángulo.—Las bisectrices de dos
ángulos adyacentes suplementarios son perpendicu
lares entre sí, y las de los 'ángulos opuestos por el
vértice están en prolongación.
,Perpendiculares y oblicuas.—Por un punto fuera
de una recta se le puede bajar una perpendicular y
sólo una.—Desde un ,punto exterior a una recta se
le traza una perpendicular y varias oblicuas : compa
rar las longitudes de estas líneas, según, que disten
del pié de la perpendicular.—Recíproco.—Lugares
geométricos: •efinición.—Lugar de los puntos que
equidistan de los extremos de una recta.—Lugar
de los puntos que equidistan de los lados de un án
gulo.—Paralela : definición. — Propiedad de la se
cante que corta a dos 'rectas paralelas.—Recíproco.
Segmento de paralelas comprendido entre parale
las.—Angulo con sus Idos paralelos o perpendicu
lares.
Porígonós
Definiciones y su clasificación.
Triángulos.—Definiciones y su clasificación.—Un
lado de un triángulo es menor que la suma de los
otros dos.—Comparación de los lados de dos trián
gulos que tienen un lado común y dos lados que se
cortan.—Variación del lado opuesto a un ángulo de
un triángulo que aumenta o disminuye, permanecien
do constantes los dos lados que forman dicho ángulo.
En un triángulo, a mayor lado se opone mayor án
gulo.—Recíprocas.—Aplicación a los triángulos equiláteros e isósceles.—Suma de los tres ángulos de un
triángulo.—Propiedad de las perpendiculares en los
puntos n'ie-dios de los lados de un triángulo.—Caso de
triángulo rectángulo.—Propiedad de las tres alturas
y de las tres bisectrices.—Caso del triángulo equilá
tero.—Igualdad de triángulos.—Caso de triángulos
equiláteros, isósceles y rectángulos.—Propiedad de la
recta que -une los puntos medios de dos lados de un
triángulo.—Propiedad de las tres medianas de un
triángulo, caso de ser equilátero.
Cuadriláteros.—Definiciones.—Propiedades del pa
ralelogramo.—Recíprocamente : un cuadrilátero es pa
ralelogramo cuando se verifican ciertas condiciones.
Propiedades del rombo.—Recíproco.—Propiedades
del rectángulo.—Recíproco.—Propiedades del cuadra
do.—Propiedad de la recta que une los puntos me
dios de los lados no paralelos de un trapecio.Igual
dad de paralelogramos, rombos, rectángulos y cua
drados.
,Polígonos en general.—Número de diagonales de
un polígono.—Suma de los ángulos de un polígono
convexo.—Suma de los ángulos externos.—Igualdad
de polígonos : casos de igualdad.—Nútnero mínimo
de condiciones para que dos polígonos sean iguales.
Simetría con relación a un centro o a un eje.
Circunferencia.
Definiciones.--Circunferencia como lugar geométri
co.—Consecuencias inmediatas de la definición.--Ha
cer pasar por tres puntos una circunferencia.—Pro
piedades de los arcos de circunferencia y las cuerdas
correspondientes.—Magnitud de una cuerda según
lo que diste del centro.—Propiedad del diámetro
perpendicular a una cuerda.—Consecuencias.—Tan
gente : definición general.—Tangente de primera es
pecie.—Tangente de ;segunda especie.—Diferencias
y casos en que no coinciden.—Tangentes a la cir
cunferencia: propiedades.—Curvas convexas.—Angu
los de curvas.—Normales y oblicuas.—Longitud de
la oblicua de un punto comparada con la de las nor
males de dicho punto.—Rectas paralelas cortando a
una circunferencia.—Posiciones relativas de dos cir
cunferencias.—Propiedades de las líneas de los cen
-tros de dos. circunferencias secantes.—Relaciones de
magnitud entre la distancia de los centros y la suma
o diferencia de los radios.
Medidas en general.
Medida de una magnitud : definición. Razón de
dos magnitudes homogéneas. — Définición. Nueva
definición de medida de la magnitud.—Nueva defi
nición de razón de dos magnitudes.—Hallar la ra
zón de dos magnitudes : 1.° Que sean conmensura
bles,.—Máxima medida común de dos magnitudes :
la relación que las miden.-2.° Que sean inconmen
surables.—Medidas directas de las magnitudes.
Dificultades e inconvenientes.—Medida indirecta :pro
porcionalidad.—Forma de conocer la proporcionali
dad directa e inversa de dos magnitudes.--Magnitud
proporcional a otras varias : definición y ejemplos.Cuando una magnitud es proporcional a otras va
rias, la relación de los valores de una de ellas es
–igual a la relación de los valores correspondientes
de la otra.—Aplicación a la medida de una línea rec
ta. Caso primero, número entero. Caso segundo,
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número •fraccionario.—Caso tercero, número incon
mensurable.—Ejemplo de línea recta inconmensura
ble.—Práctica de la medición de' líneas rectas.
Medida de un arco.—Distintos conceptos sobre la
medida de un arco.—Práctica de la medida de un
arco.—Divisiones de la circunferencia.—Sexagesimal
y centesimal.—Transportador: medida de los arcos
con el transportador.—Teorema sobre la proporciona
lidad entre ángulo y los arcos comprendidos entre sus
lados.—Evaluación de los ángulos en grados.—Angu
los en el cálculo.—Angulo central.—Su medida.—
Angulos excéntricos: vértice en la circunferencia.—
Vértice &ri el interior del círculo.—Vértice en el ex
terior.-t---Medida de estos ángulos: consecuencias y. co
rolarios.—Arco capaz de un ángulo dado; definición
y diversas formas de construirlo.
Ideas generales de los diferentes métodos que existen
para resolver problemas.
_ División.--Métodos generales y métodos particu
lares o geométricos.—Métodos generales: análisis y
síntesis. — Métodos geométricos: división.— Método
de lugares geométricos de puntos.—Método de figu
ras auxiliares.-2iértodo de figuras semejantes.—
Método de transformación de figuras (traslación
paralela, simetría, rotación, inversión, etc.).—Méto
do del problema contrario.—Método algebraico.—
Descripción sucinta de los instrumentos necesarios
en el dibujo lineal.—Aplicación de lo expuesto a di
versos problemas.
Proporción armónica.
Distancia entre dos puntos referidos a un origen.
Principio de Charles.—Estudio de la relación de las
distancias de ub punto in4vil a dos fijos.—Propor
ción armónica.—Dividir un., segmento en una rela
ción armónica dada.—Fórmulas y discusión.—Ideas
sobre las relaciones armónicas, de las que la propor
ción armónica es un! caso particular.—Notación.
Segmentos proporcionales.—Propiedad de una se
rie de paralelas cortando a dos. rectas cualesquiera.
Teorema de Thales y su recíproco.—Propiedad de
las bisectrices interior y exterior de un ángulo de
un triángulo.—Ejemplo de figuras que forman pun
tos conjugados armónicos.—Lugar geométrico cuya
relación dé distancia a dos fijas en constante.—Rec
tas antiparalelas.—Propiedades de magnitud de los
segmentos de cuerdas que se cortan fuera o dentro
del círculo.—Potencial de un punto con relación a
un círculo. Variación de sus valores.
1--4:iguras seiliejantes.
•
Definición.—Propiedad de toda paralela a un lado
de un triángulo.—Caso de semejanza de triángulos.
Condiciones que se necesitan.—Casos particulares del
triángulo rectángulo y del triángulo isósceles.—Calos
de semejanza de polígonos del mismo número de la
dos.—Número de condiciones que se necesitan.
Puntos y rectas homólogas.—Relación entre los pe
rímetros de dos polígonos semejantes.—Propiedad
de un haz de rectas que cortan dos rectas paralelas.
Recíproco.
Proyecciones.
Definición.—Propiedades de la 'perpendicular tra
zada sobre la hipotenusa desde el vértice del ángulo
recto de un triángulo rectángulo'; triángulos parcia
les que se forman y sus diversas propiedades.—Apli
cación al círculo.—Cuadrado del lado de un trián
gulo opuesto a un ángulo agtido.—Cuadrado del
lado de un ángulo obtuso.—Suma y diferencia de
los cuadrados de dos lados de, un triángulo con re
lación a la medida del tercer lado.—Lugares gedmé
tricos de los puntos en que la suma o diferencia. de
los 'cuadrados de sus distancias a dos fijos es cons
tante.—Suma de los cuadrados de los cuatro lados
de un cuadrilátero.—Producto de las diagonales de
un cuadrilátero inscriptible.—Relación de las diago
nales de un' triángulo inscriptible.—Aplicaciones:
calcular la cuerda de la suma o diferencia de los ar
cos, conocidas las cuerdas de estos arcos.—Calcular
las diagonales de t'in cuadrilátero inscriptible del que
se conocen sus lados.
79 roporc iones.
Dividir una recta en partes proporcionales a va
rias -rectas o números dados.—Hallar la cuarta pro
porcional a tres rectas dadas.—Hallar la tercera
proporcional a dos recias dadas:—Hallar la media
proporcional a dos rectas dadas.—Hallar dos rec
tas de las que se conocen su suma y su producto.
Encontrar dos •écias de las que se conocen su di
ferencia y su producto.—Dividir una recta en media
y extrema razón;--Construir un polígono semejante
a otro dado, va se conozcan un, lado o la relación d
semejanza.—Construcción y uso de la escala.—Com
pás de reducción: su objeto o uso.
Polígonos- regulares.
Definiciones.—En una circunferencia se puede
siempfe inscribir Q circunsc-ribir un polígono regu
lar. A todo polígono regular se le puede circunscri
bir o inscribir una circunferencia.—Centro, radio,
apotema y ángulo en el centro.—Los polígonos 'regu
lares de igual número de lados son semejantes.
Ideas sobre i)olígonos semirregulares:—En una cir
cunferencia se puede inscribir un polígono semirre
guiar equiángulo.—Recíprocamente.—En una cir
cunferencia se puede circunscribir un polígono se
mirregular equilátero.—Recíprocamente. — Todo po
lígono equilátero inscriptible en un círsculo es regu
lar... Todo polígono equiángulo 'circunscriptible a
un círculo es regular... Todo polígono equiángulo
insciriptible es regular o semirregular, según sea im
1
h:
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Par o par por el número de sus lados.—Todo
g-ono equilátero circunscriptible es regular o semirre
guiar, según que dos ángulos contiguos sean igua
les o desiguales.—Dado un polígono regular inscrip
to en una circtinferencia, inscribir en ella otro del
doble púmero de lados, calculando su lado.—Proble
ma inverso.—Dado un polígono - regular inscripto,
circunscribir otro semejante, calculando su lado.—
Problema inverso.—Conocidos el radio y la apotema
de un polígono regular, calcular el radio y la apo
tema del polígono regular de doble' número de lados
y su perímetro.—Dados los perímetros de ,dos po
lígonos regulares semejantes, uno inscripto y otro
circunscripto a una misma circunferencia, calcular
los perímetros de los polígonos de iguales condicio
nes y doble número de lados.—Inscribir en una cir
cunferencia y calcular el lado en función del radio
de los siguientes polígonos: cuadrado, octógono. y, en
general, polígonos de 211 lados.—Triángulo equilá
tero,, exágono y, en general, polígono de 3 por 2n
lados.—Pentágono, decágono y, en general, polígono
de 5 por 211 lados.—Pentadecágono y, en general.
polígono de • 3 por 5 por 2n lados. Polígono de n
lados.—Método aproximado. -
Medida de la longitud de una curva..
Definición de quebrados inscriptos o circunscrip
tos correspondientes.—Limite de los quebrados ins
criptos o circunscriptos en una curva plana.—Defini
ción de longitud de una línea curva.—Aplicación a
una circunferencia.—La relación de la circunferen
cia al diámetro es constante.—Diversos valores.
Rectificación gráfica de la circunferencia: varios
métodos.
•
Cálculo de ir.
Métodos geométricos elementales para hallar 7r.
Método de los perímetros.—Reducción .-por este mé
todo de la, regla de Schowab.—Método de los iso
perimetros.—Teoremas de Schowab. Errores al
calcular ir por los métodos anteriores.
Areas.
Definiciones.—En todo rectángulo con una dirben
Sión común sus áreas son proporcionales a las dos
dimension6.—Area de un rectángulo.—Idem de un
paralelogramo.--Idem de un triángulo.-.---Idem de un
polígono cuaIquiera.—Idem de un trapecio.—Diver
sas expresiones del área de un triángulo.—Area de
un polígono• regular.—Idem de un polígono cual
quiera.—Expresión del área del triángulo equiláte
ro, cuadrado, pentágono regular, exágono regular',
octógono regular, decágono regular, dodecágono re
gular en función :
del lado
del radio
3.0 _ de la apotema.'
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Fórmula de Sirnpson.—Fórmula de Poncelet.
Límites del error ,en la fórmula de Poncelet.—Area
de un círculo.—Idem de un sector.—Idem de un seg
mento. •
Comparación de áreas.—Relación entre las áreas
de dos paralelogramos o dos triángulos.—Idem en
tre las áreas de dos ttiángulos que tienen tin ángu
lo igual o suplementario.—Cuadrado construido so
bre la hipotenusa de un triángulo rectángulo.—Idem
ídem sobre un lado de un triángulo cualquiera.—
Relación entre las áreas de dos triángulos cpales
quiera.—Relación entre las áreas de dos triángulos
semejantes.4—Idem íd. de dos polígonos semejan
tes.—Casos de polígonos regulares.—Polígono cons
truido sobre la hipotenusa de triángulo rectángulo.
Relación entre las áreas de dos círculos.—Círculo
construido sobre la hipotenusa de un triángulo rec
tángulo como diámetro.—Relación entre las áreas
de dos sectores semejantes.—Idem íd. de dos seg
mentos semejantes.
Determinación de un plano.
- Posiciones relativas de dos rectas.—Posiciones re
lativas de una recta y un plano.—Posiciones relati
vas de dos planos.
Rectas paralelas.
Por un punto dado del espacio se puede trazar
una paralela a una • recta dada y sólo una.—Si dos
rectas son paralelas, todo plano que corte a u,na de
ellas corta también a 'la otra.—Si dos rectas para
lelas, toda recta paralela a una de ellas es paralela
a la otra o se confunde con ella.
Paralelismo de rectas y planos.
Si una recta es paralela a otra situada en un pla
no, es paralela al plano.—Si una recta es paralela
a un plano, y por un punto de éste se traza una pa
ralela a aquélla, la paralela estará contenida en el
plano.—Si una recta es paralela a un plano_ y se
hace pasar por ella un plano que corte al primero,
la intersección es paralela a la situada fuera del pla
no.—Si una recta es paralela a un plano y por va
rios puntos de ella se tiran paralelas que lo encuen
tran, los segmentos de estas rectas comprendidas e-n
, tre las rectas y el plano paralelo son iguales,
Planos paralelos.
Definición.—Si dos panos son paralelos, toda rec
ta o plano que corte a uno de ellos corta al otro.—
Corolarios.—Por dos rectas que se cruzan puede
siempre pasar un sistema de planos paralelos, y na
da más que uno.—Corolario.--Dos ángulos cuyosla
dos sean respectivamente paralelos serán iguales o su
plementarios.—Dos segmentos de dos paralelas com
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prendidas entre planos paralelos son iguales.—Tres
planos paralelos Comprendidos entre planos paralelos son iguales.—Tres planos paralelos cortan a dos
rectas cualesquiera en partes proporcionales.----Recí
proca.
Rectas :\1 planos perpendiculares.
Definición.—Si una recta es perpendicular a otras
dos no paralelas entre sí, pero paralelas al plano o
situadas en él, la recta primera es perpendicular al
plano.—Si dos rectas son paralelas, todo .plano per
pendicular a una de ellas es perpendicular. a la otra.
Si dos planos son paralelos, toda recta perpendicular
a uno de ellos lo es al otro.—Recíprocamente.—Por
un punto dado se puede siempre trazar una recta per
pendicular a un plano, y sólo una.—Si una recta es
perpinclicular a un plano, toda perpendicular a la
recta o es paralela al plano o- está situada en él.—
Corolario.—Desde un punto exterior a un plano se
baja una perpendicular y varias oblicuas ; comparar
la longitud de estas rectas según lo que disten de la
perpendicular.—Recíprocos.
Planos pcypeizciiculares.
•
Definición.—Si una recta es perpendicular a une
plano que pase por ella o que le sea paralelo será
perpendicular al primero.—Corolarios.—Si dos pla
nos son perpendiculares entre sí, toda perpendicular
a una de ellos estará situada en el otro o le será
paralela.—Si dos planos son perpendiculares entre
sí, y en uno de ellos se traza la perpendicular a la
común intersección, esta perpendicular lo será tam
bién al otro plano.—Si dos planos son perpendicu
lares a un tercero, 'la intersección también lo será.
Corolarios. — Horizontales y verticales, — Defini
ciones.
Proyecciones.
Definiciones.—La proy'ección de una línea recta
sobre un plano es una recta.—Recíproca.---Si dos
rectas son paralelas, sus proyecciones sobre un mis
mo plano son paralelas.—Recíproca.—Si dos rectas
son perpendiculares y una de ellas es paralela a un
plano,- las proyecciones sobre dicho plano son per-:
pendiculares. -- Corolarios. — Recíproca. — Dados
dos planos que se cortan y tina perpendicular a uno
de ellos, su proyección sobre el otro plano es per
pendicular a la intersección de ambos.—iZecíproco.
Angulos de rectas con planos.
Menor ángulo citie forma tina recta con las que
pasan por su pie en un plano.—Dados dos planos
que se cortan, encontrar la recta que pasando por
un punto de uno de ellos forma mayor ángulo con
el oíro. Línea de máxima pendiente.
Mínimas- distancias.
Definiciones.—Mínimas distancias entre dos rec
tas que se cruzan.
Angulos diedros.
Definiciones.—Rectilínea correspondiente a un die
dro.—Si dos dieclros, son iguales, lo son sus rectilí
neos correspondientes.—Recíproca.—Idea sobre la
magnitud y generación de un diedro.—Angulo die
dro recto.—Consecuencias que se deducen de la co
rrespondencia entre los diedros y sus rectilíneos co
rrespondientes-.—Medida de ángulos diedros.—De
mostrar la proporcionalidad entre los diedros y los
rectilíneos correspondientes.—Plano bisector de un
cliedro como lugar geométrico.—Propiedades de los
ángulos diedros que se forman al cortar dos planos
paralelos por un tercero. Recíproco. Diedros con
sus caras paralelas.
Angulos poliedros en general.
Definiciones y nomenclatura.—Angulos poliedros,
cóncavos y convexos.—Propiedades de unos y otros.
Clasificación de ángulos poliedros. •
Angulos triedros.—Definiciones. — Angulos trie
dros simétricos.—Angulos triedros suplementarios.
Relación entre las caras de un triedro y los driedros
correspondientes del suplementario.—Una cara de
un triedro es menor que la suma de las otras dos.
Estudiar las variaciones. de la cara de un triedro
opuesta a un diedro que _ aumente cuando las caras
que forman este diedro permanecen constantes.—
Triedros con las caras iguales.—Suma de las caras
de un tiedro.—Suma de los diedros de un triedro.—
Igualdad de triedros.
Angulos poliedros. — Definiciones. — Angulos
poliedros suplementarios.—Si un ángulo poliedro es
suplementario, de otro, éste lo es de aquél.—En dos'
ángulos poliedros suplementarios, los diedros de tino
son suplementarios de las caras del otro.—Una cara
cualquiera de un ángulo poliedro es menor que la
suma de todas las demás.—Suma de las caras de un
ángulo poliedro.—Sumd de los diedros de un án
gulo ,poliedro.—Igualdad de ángulos poliedros.
Líneas y superficies en general.
Generación de una línea.—Tangente y normal a
una curva cualquiera, plano tangente, plano norMal.
Angulo de contingencia, plano osculador, ángulo de
torsión, puntos singulares.—Generación de las su
perficies.—Generatriz.--Hacer ver que una misma
supdficie puede ser engendrada de diferentes mo
dos.—Definición de tangente a ttna superficie en
tin punto.—Todas las tangentes que se le pueden
trazar a tina superficie por un mismo punto están,
en general, en un mismo plano.—Nombre del pla
no.—Normal. y plano normal a una superficie pu:
un punto.
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Superficies de revolución.—Meridianos y parale
los.—Propiedad del plano tangente a una superfi
cie de revolución.—Todos los meridianos son iguales.
Superficies regladas.—Definición y clases. — Su
perficies gauchas. — Superficies desarrollables.—
Propiedad del plano tangente a ambas superficies
desarrollables.—Alista de retroceso.
Superficies cónicas.—Definiciones.—Cono : Clasi
ficación. — Secciones paralelas y antiparalelas a la
base en un cono oblicuo de base circular.—Plano
tangente.—Desarrollo de la superficie de un cono:
Casos.—Superficie cilíndrica: Definiciones.—Cilin
dos : Clasificación.—Secciones en una superficie ci
líndrica por planos paralelos. — Plano tangente.—
Desarrollo de la superficie de un cilindro : Casos.—
Definición- y construcción de la elipse, hipérbole y
parábola.
Superficie esférica.—Definiciones. — Determina
ción de una esfera.—Secciones en una esfera por
un plano.—Relación entre el radio de una esfera,
el de un círculo trazado en ella y su distancia al
centro de la esfera.—Consecuencias.—Polos de un
círculo en la esfera.—Propiedad de los puntos de
una circunferencia trazada en la esfera con relación
a sus polos.—Distancia polar y radios esféricos.
Tangente y planos tangentes a la esfera.
Plano tangente a la esfera. — Propiedad de la
tangente a la superficie esférica.—Consecuencias.
Cono y cilindro circunscrito a la esfera.—Posicio
nes relativas de dos esferas.—Angulos de dos arcos
de círculo máximo.—Lugar geométrico de los polos
de los círculos máximos cuya circunferencia forma
un ángulo dado con otra circunferencia de círculo
máximo fijo.—Condición para que dos círculos má
ximos san perpendiculares entre sí.—.Angulos es
. féricos adyacentes y opuestos por el vértice.
Polígonos esféricos.
Definiciones y clasificación. — Angulos poliedros
correspondientes.—Polígonos esféricos simétricos.—
Propiedades de los polígonos esféricos análogos a
los de los ángulos poliedros.—Triángulos esféricos
polares: Definición.—Reciprocidad en los triángu
los esféricos polares.—Suma del valor de un lado
de un triángulo polar.—Suma de los ángulos de un
triángulo esférico. — Otras propiedades análogas a
las dé los ángulos triedros. Igualdad de triángulos.
esféricos : Casos.
Figuras en la superficie esférica.
Distancia más corta enfre dos puntos de la su
perficie esférica.—Desde un punto de la superficie
esférica se trazan un arco de círculo máximo perpendicular y otros varios oblicuos a-otro arco de
círculo máximo dado : Comparar las longitudes de
estos arcos.—Reciprocas.—Lugar geométrico de los
puntos situados en la esfera que equidistan de dos
lados también sobre la esfera. En un triángulo es
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férico rectángulo, cada °ateto y su ángulo opues1
son de la misma especie. -
Problemas sobre la esfera.
o
Hallar el radio de una esfera sólida.—Dados dos
puntos en la superficie de una esfera, hacer pasar
por ellos un arco de círculo máximo.—Dado en una
superficie esférica un punto y un arco de círculo
máximo, hacer pasar por el punto un arco de círcu
lo máximo perpendicular al lado.—Trazar un arco
de círcillo y otro que le sea perpendicular en su
punto medio.,--Hallar el polo del círculo menor que
pasa por tres puntos.—Dados en una superficie es
férica un punto y un arco de círculo máximo, tra
zar por el punto otro arco de círculo máximo que
forme con el lado un ángulo conocido.—Construir
un triángulo esférico; dato: un lado y los dos án
gulos adyacentes.—Dos lados y el ángulo compren
dido.—Dados los tres lados.—Dados los tres ángu
los.—Dados los lados, el ángulo opuesto a uno de
ellos.—Dados dos ángulos y el lado opuesto a uno
de ellos.
Poliedros.
Definiciones y clasificación.—Pirárniaes- : Defini
ciones.
Tetraedros.— Propiedad de los planos bisectores
de los sis diedros de un tetraedro.—Esferas inscri
tas en un tetraedro.—Propiedad de los planos per
pendiculares en los puntos ,medios de las aristas de
•un tetraedro.—Esfera circunscrita a un tetraedro.
Propiedad de la recta que- une los vértices de un
tetraedro con los puntos de intersección de las me
dianas de las caras opuestas.
Pirámides.—Dada • una pirámide, se corta por t
plano paralelo a la base: Propiedades que se veri
fican.—Dadas las pirámides de la misma altura, se
cortan por planos paralelos a la base equidistante
de los vértices: Propiedad que se verifica.
Prismas.—Definiciones y clasificación.—Paralele
pipedos.—Principales propiedades de los paralelepipedos.—Caso de que sean rectángulos.---Relacio
nar en un paralelépipedo rectángulo La medida de
una diagonal con las de sus tres dimensiones.—Caso
del cubo. Secciones causadas en un prisma porplanos paralelos.—Prisma cortado por un plano paralelo a la base.
Igualdad de poliedros. — Definiciones.—Igualdadde tetraedros: Casos.--Igualdad de pirámides : Casode ser- regulares.---Igualdad de prismas: Caso de ser
rectos.—Igualdad de paralelepípedos rectángulos.Cubos y troncos de prismas : Caso de ser rectos.
Igualdad de paralelepípedos rectángulos, cubos ytroncos tle prismas rectos.—Igualdad- de poliedros.Semejanza de poliedros.—Casos de semejanza detetraedros.—Pirámide cortada por un plano paralelo a la base.—Descomposición de poliedros seme
jantes en tetraedros semejantes. Puntos y rectashomólogas : Propiedacteá,
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Arcas de superficie pOliédricas y curvas.
Area de la superficie lateral y total de los siguien
tes cuerpos : pirámide regular, tronco de pirámide,
prismas, prisma recto, tetraedro regular y cubo, cono
de revolución, tronco de cono de revolución, cilin
dro, cilindro de revolución, tronco de cilindro de
revolución.—Areas de superficies curvas.—Area de
la superficie engendrada por una recta que gira al
rededor de otra, reuniendo ciertas condiciones.—
Area de la superficie engendrada por una línea po
ligpnal regular que gira alrededor de un eje que
pasa por su centro y reúne ciertas condiciones.
Area de una: zona esférica.—Area de un casquete.—
Area de la superficie esférica.—Area de un huso.—
Area de un triángulo esférico. Area de un polí
gono esférico.
Volúmenes de cuerpos.
Poliedros.— Volumen de un paralelepípedo rec
tángulo : teoremas en que se funda su obtención.—
Volumen de un cubo.----Volumen de un paralelepipe •
do cualquiera.—Teoremas en que se funda su ob
tención.—Volumen de un prisma cualquiera.—Vo
lumen de una pirámide : principios en que se funda
su obtención. — Volumen de un tronco de prisma
triangular.—Volumen de un tetraedro regular.— -
Volumen de un trono de paralelepipedo.—Volumen
de un tronco de tetraedro regular. — Volumen
un tronco de pirámide de bases paralelas.—Volu
men de un poliedro cualquiera.
Volumen de los cuerpos redondos.—Volumen de
un cilindro.—Volumen de un tronco de cilindro.
-Volumen de un cono.—Caso de ser de revolución.
Volumen de un troncó de cono de bases paralelas.—
Caso de ser el tronco de revolución.—Volumen en
gendrado por un triángulo que gira alrededor de
un ojo con ciertas condiciones. —• Volumen engen
drado por un sector poligonal regular que gira al
rededor de un diámetro exterior.—Volumen de un.
sector esférico.—Volumen de una rebanada esféri
ca y de un segmento esférico.—Volumen de la es
fera.—Volumen de una cuña esférica.—Volumen de
un cuerpo cualquiera.—Volumen de un tonel.---Fór
mula de Simpson.
..4
Comparación de áreas y volúmenes.
Relación entre las áreas laterales y totales de los
siguientes sólidos, semejantes entre sí : Dos polie
dros cualquiera. — Dos cilindros de revolución.—
Dos conos de revolución.—Dos troncos de cono de
revolución.—Dos zonas esféricas.—Dos husos es
féricos.—Dos triángulos esféricos.—Relación entre
las áreas de dos esferas.—Relación entre los volú
menes de dos prismas o pirámides cualesquiera.
Relación entre los volúmenes de los siguientes só
lidos, semejantes entre sí : Dos pirámides. Dos po
liedros cualesquiera.—Dos cilindros de revolución.---:
Dos Conos de revolución.—Dos troncos de cono de
' revolución. — Dos sectores esfériccs. — Dos cuña:;
,esféricas.—Relación entre el volumen de dos es
feras.--Comparación de las áras y -de los volúme
nes engendrados por un círculo y el triángulo .equi
látero y cuadrado cincunscrito al mismo al girar al
rededor de una altura de triángulos.
PROGRAMA DE TRIGONOIVIETRIA
Funciones. •
Funciones y variables. F,unción periódica.—Tri
• gonometría : definición y división.—Posición de un
punto en una- línea ; origen y abscisa.—Signo de la
abscisa.—Distancia entre dos puntos de abscisa co
nocida.—Principio de Descartes.— Posición ¿le un
'punto en un plano.—Coordenadas polares, coorde
nadas cartesianas, distancia de un punto al origen,
distancia entre dos puntos, determinación de una
recta, ecuación de una recta.—Posición de un punto
en el espacio.—Coordenadas cartesianas.—Distancia
de un punto al origen.—Distancia entre dos pun
tos.—Posición de un -punto en la superficie esféri
ca ; coordenadas terrestres, coordenadas celestes
ecuatoriales, coordenadas horarias.—Rosa de los
vientos.—Magnitud angular y su medida ; arcos po
sitivos y negativos.--Graduación sexagesimal.—Gra
duación centesimal.--Medida en tiempo. — Medida
analítica tomando el radio por unidad.—Radial.—
Conversión de uno a otro módulo.—Medida de los
ángulos. Coordenadas de un arco y su ángulo.
Funciones trigonométricas- én general.
Definición de las funciones trigonométricas.—
Funciones -directas y complementarias, directas e
:invergas.----:Funciones trigonométricas ,secundarias
seno, coseno, subseno y subcoseno.—Periodicidad
las funciones trigonométricas : signo.—Representa
ción gráfica de las funciones trigonométricas de un
ángulo.—Relaciones entre las funciones trigonomé
tricas de un ángulo.—Dado el valor de una fun
ción trigonométrica, deducir el valor de las demás.
Expresar las funciones trigonométricas de un án
gulo positivo cualquiera por medio de las de 'un án
gulo del primer cuadrante.—Funciones trigonomé
tricas de los ángulos de 18° .300, 45,O y 60 .
Valores de las funciones trigonométricas.
Expresiones generales de los ángulos que tienen
igual seno y coseno, cosecante y secante, tangente
y cotangente:— Variaciones de los valores de las
funciones trigonométricas, cambios de signos, valo
res máximos y mínimos de cada una cuando el án
01110 varía de o á 2 r.—Curvas analíticas de estas
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y ángulos por medio de las .funciones trigonomé
tricas.—Fórmula de Molweide.—Fórmulas que re
lacionan estos elementos con los elementos se...-un
funciones: sinusoide, cosinusoide tangentoide, etc.--
Funciones trigonométricas de los ángulos negativos.
sen la o1'' U
Límite de las relaciones -- Y cuando Ou
tiende hacia cero.
Proyecciones.
Proyectantes. — Abscisa octogonal. Vectores.—
Línea de 'acción : vectores equipotentes y opuestos.
Proyección de un radio vector : discusión.—Proyec
ción de un vector cualquiera.—Angulos de un vec
tor con los ejes cartesianos y con los planos coor
denados.---,Resultante de un sistema de vectores.
Funciones trigonométricas.
Seno y coseno de la suma y diferencia de los án
gulos y su . generalización.—Suma y diferencia de
dos senos y dos cosenos y relación entre .ellos.—,
Interpretación geométrica de estas fórmulas,;----Tan
gente de la suma y diferencia de dos ángulos.—
Suma y diferencia del dos tangentes y relaciones
entre ellas.—Relaciones entre las funciones trig-ono
métricas de un ángulo y las de su mitad.—Repre
sentación geométrica de estas fórmulas.—Seno, co
seno y tangente del ángulo 3 a en función del seno,
coseno y tangente, respectivamente, del ángulo a.
Fórmula dé Moivee.—Eálaciones trigonométricas.—
Verdadero valor de las expresiones de forma in
determinada para ciertos valores dé la variable.
Identidades trigonométricas.—Identidades trigonw
- métricas condicionales.—Series trigonométricas: su
ma de los términós de una progresión trigonomé
trica.—Funciones trigonométricas inversas. — Iden
tidades entre expresiones trigonométricas inversas.
Tabla de logaritmos.
•
Exposición elemental de los principios teóricos
fundamentales de la construcción de ellas.—Funcio
nes trigonométricas que comprenden las más usua
les y disposición general de las mismas.—Descrip--
ción detallada, explicación y uso de las tablas de
Grairio, Cornejo, Herrero y Ribera, en todos los
casos a que se aplican.
Preparación para el cálculo logarítmico.
Preparación para el cálculo logarítmico de las ex
presiones de la fórmula
a ± x=
a —bx a 1-en cos O
a 1),
por medio de las funciones trigonométricas.—Regla
de cálculo.
Triángulos rectilíneos.
Fórmulas que ligan sus elementos por -interme
dio de las funciones trigonométricas.
Resolución de los triángulos' rectángulos.—Trián
gulos rectángulos. Fórmulas que ligan sus lados
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darios; alturas medianas, bisectrices, perímetros, ra
dio de los círculos inscriptos y circunscritos.—Fór
mula del .área.—Resolución de los triángulos rec
tángulos.—Casos generales.—Resolución en casos en
que se conocen elementos secundarios o combina
ciones elementales principales. — Area.—Triángulos
isósceles.—Resolución de los triángulos rectilíneos
oblicuángulos.—Triángulos rectilíneos oblicuángulos.
Resolución de los triángulos en general en los ca
sos siguientes (obtención de las fórmulas): Primer
caso, dados los tres lados. — Segundo caso, dados
SU€ lados y el ángulo comprendido.—Resolución c12
triángulos en general en los casos siguientes (ob
teñción de las fórmulas).— Tercer caso: dados los
lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.—Cuarto
caso: dados un lado y los dos ángulos adyacentes.—
Quinto caso : dados un lado y dos ángulos, uno ad
yacente y el otro opuesto.—Ejercicios de resolución
cuando se dan entre los datos elementos secunda
rios o combinaciones de elementos principales.
Madrid', 3 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
Escuela- _N'aval Militar. ,Vombramientos.—Co
mo continuación a la Orden ministerial de 23
(le mayo de 1943 (D. O. número 1-18), y resultado
de los exámenes de oposición convocados por Or
den ministerial de 26 de diciembre de 1942 (D'Amo
OFICI AL número 287), se nombran Aspirantes del
_ *
Cuerpo General de la Armada, con antigüedad de 20
de julio del año en curso y por el orden que se ex
presa, que es el de censuras obtenidas, los si
guientes :
D. Antonio Sicre Canut.
D. Fernando García de la Serrana.
D. Emilio Esteban Infantes.
D. Rafael Galdón Barberán.
D. Carlos Mollá Maestre.
.La presentación de estos Aspirante§ en la Escuela'
Naval Militar de Marín (Pontevedra) se efectuar
el día 20 del actual.
Madrid, a 3 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General. del Departa
mento Marítin'io de Cádiz.•
Excmo. Sr. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
. Sres. ...
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.—A propuesta -del Excelentísimo se
ñor Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, se aprueban, con Carácter provisional, los Re
glamentos:
1- A. Pólvoras. y explosivos Departamentos y
Bases.
2-A. Pólvoras y explosivos. Buques.
Madrid, 30 de junio de 1943.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Director .de a Escuela de
Guerra Naval al Capitán de Navío (S. G.) don Pa
blo Suances Jáudenes, que cesa de. segundo Jefe del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferrul del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2: de julio- de 1943.
Exci
Je
de
Je
MORENO
nos. Sres. Capitán General del Departamento
arítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
fe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
I Estado Mayor de la Armad. y Vicealmirante
fe 'del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico Mayor
D. Matías Oliver Sánchez cese en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena y embarque
en el cañonero Canalejas, can carácter voluntario.
Madrid, 2 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos- Marítimos de Cartagena y Cá
diz y\ Vicealmirante Jefe del. Servicio de Personal.
Se dispone que el Electricista primero D. Fran
cisca Valle Castaileda desembarque del destructor
Huesca y pase destinado al cañonero Canalejas, con
carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítinio de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
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